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RESUMEN
Los arroyos que conforman la Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur desembocan en el Río 
de la Plata luego de recorrer un sector del noreste de la Provincia de Buenos Aires. La ictiofauna 
de la Reserva presenta los siguientes órdenes: Cypriniformes (1 especie), Characiformes (16 es-
pecies), Siluriformes (5 especies), Atheriniformes y Cyprinodontiformes (2 especies respectiva-
mente), Synbranchiformes (1 especie) y Perciformes (3 especies). Las especies más abundantes 
son formas de pequeño tamaño como: mojarras (Cheirodon interruptus, Pseudocorynopoma 
doriae, Diapoma terofali, Hyphessobrycon meridionalis, Bryconamericus iheringii), dientudo 
transparente (Charax stenopterus), madrecitas (Jenynsia multidentata) y tachuelas (Corydoras 
paleatus). Se incluye una lista comentada de las especies presentes en el área de estudio con 
bibliografía de referencia del Parque Costero del Sur.
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INTRODUCCIÓN
Los arroyos de la Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur (34°58’ - 35°37’S, 56°40’- 
58°03’W) forman parte del conjunto que Frenguelli (1956) asigna a los “Tributarios del 
río Paraná y Río de la Plata” y Canevari et al., (1998) a la Región “Pampas”. 
La influencia del Río de la Plata con estos ambientes aún no ha sido debidamente 
estudiada por lo que seguimos teniendo vacíos de información en cuanto a la 
interacción, composición e intercambios ictiofaunísticos. 
Llama la atención que el ambiente de agua dulce más grande de la Argentina 
y Uruguay nunca haya sido estudiado metódicamente desde el punto de vista de 
la taxonomía de los peces. Entre otros motivos, naturalmente esto se debe a sus 
dimensiones que excepto en las zonas costeras, plantea considerables dificultades 
de muestreo. A esto se suma la falta de continuidad y apoyo a la creación de 
estaciones hidrobiológicas, a pesar de existir propuestas en este sentido desde 
hace más de una centuria (Popovici y Riggi, 1948). La parte más estudiada y 
que ha sido objeto de investigación sistemática con metodologías oceánicas, 
es la sección marina, o zona externa, o estuarial. Por este motivo, las primeras 
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compilaciones de peces del Río de la Plata mencionan especies marinas que, en 
sentido estricto, sólo pertenecen a la fauna mixohalina. El caso típico son las listas 
de Marelli (1924), De Buen (1950) y Cousseau (1985) que incluyen sólo unos 
pocos peces de agua dulce (ver Menni, 2004).
Las primeras listas de las especies de agua dulce de este ambiente son las de 
López et al. (1996) y Nion (1998) surgiendo posteriormente la de López et al. 
(2003) que mencionan más de ciento cincuenta especies.
Entre las primeras citas registradas para el Río de la Plata se encuentran las 
de Pimelodus maculatus por Lacépède, 1803 y Genidens barbus (sub. Barbus 
barbatus) de Quoy y Gaimard en 1824, a las que se sumaron posteriormente las 
de Odontesthes bonariensis, Loricariichthys anus e Hypostomus commersoni por 
Valenciennes en 1835 y 1836 respectivamente (ver Ringuelet et al., 1967).
Los arroyos que integran el área de la reserva son: El Espinillo, Zapata, Buñirigo, 
Juan Blanco, El Destino, Primera Estancia, El Jaguarote, Villoldo, San Felipe y 
Castelli, que después de recorrer una extensa zona del noreste de la provincia 
de Buenos Aires, desembocan en el Río de la Plata. Son cursos típicos de llanura, 
de poca a mediana profundidad y corriente, presentando en algunos casos, 
alteraciones originadas por la actividad antrópica.
Ictiogeográficamente esta región se encuentra en la Provincia Paranoplatense 
(Ringuelet, 1975) y de acuerdo a López et al., (2008) en las Provincias de los 
Grandes Ríos y Pampeana y ecoregionalmente Abell et al. (2008) la ubican en la 
región Paraná Inferior.
Las primeras referencias sobre los peces de la región deben atribuirse a Ringuelet 
et al. (1967) quienes mencionan a Charax stenopterus (sub. Asiphonichthys 
stenopterus) y Synbranchus marmoratus para el Arroyo Zapata y Hoplias 
malabaricus para el Arroyo Juan Blanco. Otros antecedentes pueden verse en Liotta 
(2006) y López et al., (2006). En este trabajo se registran las especies presentes 
en el área, señalando la diversidad específica para cada ambiente y comentarios 
sobre la distribución y características de la ictiofauna mencionada.
RESULTADOS
El análisis de la Tabla I nos indica que la ictiofauna de la reserva esta representada 
por 7 órdenes: Characiformes (16 especies), Siluriformes (cinco especies), 
Perciformes (tres especies), Atheriniformes (dos especies), Cyprinodontiformes 
(dos especies) y Synbranchiformes (una especie), además debemos agregar la 
presencia del Orden Cypriniformes para el Arroyo Juan Blanco. Estos incluyen 
30 especies siendo las más abundantes las formas de pequeño tamaño como las 
mojarras (Cheirodon interruptus, Pseudocorynopoma doriae, Diapoma terofali, 
Hyphessobrycon meridionalis, Bryconamericus iheringii), dientudo transparente 
(Charax stenopterus), madrecitas (Jenynsia multidentata) y tachuelas (Corydoras 
paleatus). 
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Con excepción de los arroyos El Espinillo, Primera Estancia y El Jaguarote que 
no presentan, hasta el momento, ningún registro, la mayor riqueza específica está 
presente en el arroyo Villoldo con 19 especies, las menores en el Castelli con 
cuatro y el San Felipe con dos. El Destino y el Juan Blanco tienen 15 y 14 especies 
respectivamente, mientras que el Zapata y Buñirigo tienen 12 y 10 respectivamente. 
Las especies más comunes son Cheirodon interruptus y Otocinclus arnoldi 
presentes en cinco de los diez arroyos, y Pseudocorynopoma doriae, Corydoras 
paleatus y Australoheros fascetus presentes en cuatro. En cuanto a endemismos 
sólo se encuentra Hyphessobrycon togoi en los arroyos El Destino y Villoldo.
Estos ambientes albergan peces con diversos tipos de alimentación, existiendo 













   
   
   
   
   
   
















   
   
   
   
   
   


















   
   
   


















   
   
   
   



















   
   
   
   
   






















   
   
   
   
   
   
   



















   
   
   






















     Cyprinus carpio X 1
    Steindachnerina biornata X X X 3
    Cyphocharax saladensis X 1
    Cyphocharax voga X X X 3
    Characidium rachovii X X X 3
    Astyanax fasciatus X 1
    Astyanax eigenmanniorum X X X 3
    Bryconamericus iheringii X X X 3
    Hypressobrycon meridionalis X X X 3
    Hypressobrycon togoi X X 2
    Oligosarcus jenynsii X 1
    Oligosarcus oligolepis X X 2
    Charax stenopterus X X X 3
    Cheirodon interruptus X X X X X 5
    Diapoma terofali X X 2
    Pseudocorynopoma doriae X X X X 4
    Hoplias malabaricus X X X 3
    Corydoras paleatus X X X X 4
    Otocinclus arnoldi X X X X X 5
    Loricariichthys anus X 1
    Pimelodella laticeps X X X X 3
    Pimelodus maculatus X 1
    Odontesthes bonariensis X 1
    Odontesthes retropinnis X 1
    Cnesterodon decemmaculatus X X 2
    Jenynsia multidentata X X X 3
    Synbranchus marmoratus X 1
    Australoheros fascetus X X X X 4
    Gymnogeophagus meridionalis X X X 3
    Gymnogeophagus sp. X X X 3
Riqueza específica 0 12 10 14 15 0 0 19 2 4
Tabla 1. Riqueza específica y frecuencia de las especies presentes en los arroyos de la Reserva 
de Biosfera Parque Costero del Sur.
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planctófagas como el pejerrey; carnívoras como la tararira y adultos de dientudos 
y algófagos y microanimalívoros de fondo, detritívoros y mesoanimalívoros 
como las viejas de agua (Ringuelet, 1975, Ringuelet et al., 1980, Escalante, 
1983 a y b, 1984).
La aparente pobreza ictiofaunística de este área puede deberse a diversos 
motivos: falta de muestreos intensivos (ejs. El Espinillo, Primera Estancia y El 
Jaguarote), alteraciones de los cursos (ej. Zapata) y contaminación de origen 
antrópico (ej. Buñirigo).
Figura 1. Riqueza específica del arroyo El Pescado y los arroyos de la Reserva de Biosfera 
Parque Costero del Sur.
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Si comparamos la ictiofauna del arroyo El Pescado (34º 55’S-57º 47’W) (Almirón 
et al., 2000), con la presente en la Reserva, separados por pocos km, vemos que 
el primero presenta una mayor riqueza específica (57 vs. 30 especies) (Fig. 1). 
Esta situación puede explicarse por las características hidrológicas particulares 
del arroyo El Pescado (ver Menni, 2004), lo que facilita un mayor intercambio de 
especies con el Río de la Plata durante los períodos de grandes inundaciones. Esto 
permitiría la presencia de especies de mayor tamaño que llegan a sus aguas en 
busca de refugio, áreas de alimentación y desove.
En síntesis, la ictiofauna de la Reserva de Biosfera Parque Costero del Sur, 
como es lógico suponer, no difiere con la de la región. Los posibles cambios en 
la ictiofauna, van a estar relacionados con muestreos intensivos y estacionales, 
sobre todo en aquellos cuerpos de agua que tengan un intercambio de especies 
con el Río de la Plata.
LISTA COMENTADA
Para la macrosistemática se siguió el criterio de Nelson (2006), teniendo en 







Cyprinus carpio Linné, 1758
Localidad tipo: Europa.
Nombre vulgar (N. v.): carpa, carpa asiática, carpa común, carpa de espejos, carpa germana.




Steindachnerina biornata (Braga y Azpelicueta, 1987)
Localidad tipo: arroyo Juan Blanco, tributario del Río de la Plata, Municipalidad de Magdalena, 
Buenos Aires, Argentina.
Bibliografía de referencia: Vari (2003).
Cyphocharax saladensis (Meinken, 1933)
Localidad tipo: tributario del río Salado, afluente del río Paraná, en Santa Fe, Argentina.
N.v.: sabalito.
Bibliografía de referencia: Vari (2003).
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Cyphocharax voga (Hensel, 1870)
Localidad tipo: río dos Sinos, en São Leopoldo, Brasil.
N.v.: huevada, sabalito, sábalo roñoso; curimbatasinho, papa-terra.
Bibliografía de referencia: Vari (2003).
Familia Crenuchidae
Characidium rachovii Regan, 1913
Localidad tipo: Paranagua, Brasil (probablemente Villa da Quinta, Municipio de Río Grande)
N. v.: mojarrita, tritolo.
Bibliografía de referencia: Buckup (2003), Fernández y Miquelarena (2006).
Familia Characidae
Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894)
Localidad tipo: Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: chato, mojarra.
Bibliografía de referencia: Lima et al. (2003), Miquelarena y Menni (2005).
Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)
Localidad tipo: Brasil.
N. v.: mojarra; pikíh, piky; lambarí, matupiry, piaba, piaba do rio, lambarí do rabo vermelho.
Bibliografía de referencia: Lima et al. (2003), Miquelarena y Menni (2005).
Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887)
Localidad tipo: San Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: mojarra, mojarrita; lambarí.
Bibliografía de referencia: Miquelarena y Aquino (1995), Lima et al. (2003).
Hyphessobrycon meridionalis Ringuelet, Miquelarena y Menni, 1978
Localidad tipo: cantera sobre ruta provincial nº 15, 70 m al sur del Canal Delgado, a 30 m del 
camino hacia el Río de la Plata, Los Talas, Buenos Aires, Argentina.
Bibliografía de referencia: Lima et al. (2003), Miquelarena y López (2006).
Hyphessobrycon togoi Miquelarena y López, 2006
Localidad tipo: Laguna Chascomús (35º 45’ S-58º 30’ W), Buenos Aires, Argentina.
N. v.: mojarra.
Bibliografía de referencia: Miquelarena y López (2006).
Observaciones: Especie endémica.
Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864)
Localidad tipo: laguna de Maldonado, Uruguay.
N. v.: dentudo, dientudo.
Bibliografía de referencia: Lima et al. (2003).
Oligosarcus oligolepis (Steindachner, 1867)
Localidad tipo: Río de la Plata.
N. v.: blanquillo, dentudo, dentudo pintado, dientudo, dientudo común; bocudo, saicanga, 
sardela, tambicú.
Bibliografía de referencia: Lima et al. (2003).
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Subfamilia Characinae
Charax stenopterus (Cope, 1894)
Localidad tipo: río Jacuhy superior, Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: dientudo transparente.
Bibliografía de referencia: Lucena y Menezes (2003).
Subfamilia Cheirodontinae
Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842)
Localidad tipo: Maldonado, Uruguay.
N. v.: mojarrita.
Bibliografía de referencia: Malabarba (2003), Miquelarena et al. (2008).
Subfamilia Glandulocaudinae
Diapoma terofali (Géry, 1964)
Localidad tipo: canal El Cazador, río Luján (afluente del Río de la Plata), Buenos Aires, 
Argentina.
N. v.: mojarrita.
Bibliografía de referencia: Weitzman (2003).
Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891
Localidad tipo: Río de la Plata, Argentina.
N. v.: mojarra de velo.
Bibliografía de referencia: Weitzman (2003).
Familia Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Localidad tipo: Sudamérica, probablemente Surinam.
N. v.: dientudo, perra loca, perro mocho, pescado negro, tararira, tarucha; pirá ñaró, taré huí; 
jerú-perro, lobó, rubafo, sovela, tarango, traira; tararira, tornasol.
Bibliografía de referencia: Oyakawa (2003).
ORDEN SILURIFORMES
Familia Callichthyidae
Corydoras paleatus (Jenyns, 1842)
Localidad tipo: América del Sur.
N. v.: amarillito, barriga de fuego, basurero, limpia fondos, quitasueño, tachuela; chavití, pirá-itá.
Bibliografía de referencia: Reis (2003), Ferraris (2007).
Familia Loricariidae
Otocinclus arnoldi Cope, 1894
Localidad tipo: río Jacuí, Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: vieja de agua, viejita.
Bibliografía de referencia: Aquino (1997), Schaefer (2003), Lehmann (2006), Ferraris (2007).
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Loricariichthys anus (Valenciennes, 1836)
Localidad tipo: Río de la Plata, cerca de Buenos Aires, Argentina; Río de Janeiro, Brasil.
N. v.: vieja, vieja de agua.
Bibliografía de referencia: Ferraris (2003, 2007).
Familia Pimelodidae
Pimelodus maculatus (Lacépède, 1803)
Localidad tipo: Río de la Plata, Ensenada.
N. v.: amarillo, bagre amarillo, bagre manchado, bagre misionero, bagre overo, bagre pintado; 
mandí amarello, mandí pintao, mandí saigú, mandí tinga.
Bibliografía de referencia: Lundberg y Littmann (2003), Ferraris (2007).
Familia heptapteridae
Pimelodella laticeps Eigenmann, 1917
Localidad tipo: Sapucay, Paraguay.
N. v.: bagre cantor, bagre gris.
Bibliografía de referencia: Bockmann y Guazzelli (2003), Ferraris (2007).
ORDEN AThERINIFORMES
Familia Atherinopsidae
Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)
Localidad tipo: Río de la Plata, Montevideo, Uruguay.
N. v.: flecha de plata, matungo, pejerrey.
Bibliografía de referencia: Dyer (2003), Grosman (1995).
Odontesthes retropinnis (de Buen, 1953)
Localidad tipo: río Negro, Uruguay.
N. v.: pejerrey.
Bibliografía de referencia: Dyer (2003).
ORDEN CYPRINODONTIFORMES
Familia Poeciliidae
Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842)
Localidad tipo: Maldonado, Uruguay.
N. v.: madrecita, orillero.
Bibliografía de referencia: Lucinda (2003, 2005).
Familia Anablepidae
Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842)
Localidad tipo: Montevideo, Uruguay.
N. v.: madrecita, mojarra, orillero.
Bibliografía de referencia: Ghedotti (2003).
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ORDEN SYNBRANChIFORMES
Familia Synbranchidae
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795
Localidad tipo: Surinam.
N. v.: anguila, anguila criolla; mbusú, pirá-mboi.
Bibliografía de referencia: Lüling (1980), Kullander (2003).
ORDEN PERCIFORMES
Familia Cichlidae
Australoheros fascetus (Jenyns, 1842)
Localidad tipo: Maldonado, Uruguay.
N. v.: castañeta, chanchita, palometa, palometa negra.
Bibliografía de referencia: Kullander (2003), ían y Kullander (2003, 2008).
Gymnogeophagus meridionalis Reis y Malabarba, 1988
Localidad tipo: cabeceras del río Negro a la altura de la ruta BR-153 (sistema del río Uruguay, 
Bagé, Río Grande do Sul, Brasil.
N. v.: siete colores.
Bibliografía de referencia: Kullander (2003).
Gymnogeophagus sp.
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